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Методика «Изучение учебных интересов школьников» позволяет установить характер и особенно-
сти учебных интересов и склонностей. 
Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе восьмых классов ГУО «Гимна-
зия № 5» г. Витебска. На основе полученных результатов психологических методик, предлагалось не-
сколько вариантов заданий по физике с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Результаты 
исследования имеют важное, как теоретическое, так и практическое значение для психологов и педаго-
гов. С одной стороны исследование раскрывает индивидуальные особенности учащихся, которые, несо-
мненно, влияют на успеваемость в учебной деятельности, способность воспринимать информацию, пе-
реключать внимание с одной детали на другую, сосредоточенно работать и т.д.  
С другой стороны результаты психологических методик позволили практически использовать полу-
ченные данные с целью повышение качества успеваемости по предметам, в частности, по физике. В боль-
шинстве случаев потеря интереса учащихся к физике приводит к пробелам в знаниях. Разработка индивиду-
альных заданий с различным уровнем сложности позволила найти подход индивидуально к каждому учаще-
муся без каких-либо потерь в качестве теоретического и практического материала. Кроме того, задания вклю-
чали элементы физических знаний, которые позволили восполнить пробелы в знаниях по физике.  
Несомненно, индивидуальный подход требует от преподавателя значительно больших временных 
затрат, так как разработка дифференцированных по сложности заданий – достаточно сложный и трудо-
ёмкий процесс, требующий необходимых знаний и навыков, а также занимающий гораздо больше вре-
мени. Тем не менее, для творческого преподавателя, заинтересованного в высоких достижениях своих 
учеников, такой подход к работе является крайне важным. 
В соответствии с полученными данными психологических методик были разработаны индивиду-
альные задания для учащихся восьмых классов по темам изучаемых во 2 полугодии, в частности: после-
довательное/параллельное соединение проводников, закон Ома, работа и мощность тока, закон Джоуля-
Ленца. Задания включали разноуровневые по сложности тесты, качественные, количественные и экспе-
риментальные задачи. Разработанные способы индивидуализации обучения физике были опробованы на 
учащихся восьмых классов. Дальнейшее развитие методики требует последующей апробации.  
Заключение. В результате проведённой работы были выявлены особенности индивидуального 
подхода; проведены психологические методики; разработаны индивидуальные задания по физике для 
учащихся восьмых классов; проведена апробация разработанных материалов, а также данного подхода в 
целом при изучении тем: последовательное/параллельное соединение проводников, закон Ома, работа и 
мощность тока, закон Джоуля-Ленца. Полученные результаты могут быть использованы учителями фи-
зики при проведении занятий с учащимися восьмых классов. 
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За последние годы возросло количество студентов, приезжающих на обучение в Республику Беларусь 
из стран с более жарким климатом. При этом, в первые годы происходят процессы адаптации к новым клима-
ту, питанию, условиям проживания и обучения. Адаптация (лат. adaptatio приспособление) – процесс приспо-
собления организма к изменившимся условиям существования; в основе адаптации лежит выработанная в 
процессе эволюционного развития совокупность морфофизиологических изменений, направленных на сохра-
нение относительного постоянства внутренней среды организма [1]. Актуальность изучения этого явления 
определяется с одной стороны, необходимостью в успешной адаптации студентов начальных курсов к учеб-
ной деятельности, а с другой – профилактикой возможного ухудшения состояния здоровья.  
Цель – оценка адаптации студентов, прибывших из Ливана, Индии и Нигерии к условиям обуче-
ния в УО «Гомельский государственный медицинский университет». 
Материал и методы. Мы исследовали следующие биохимические показатели: общие липиды 
(норма: 4,5-7,0 г/л), холестерин (норма: 3,2–5,6 ммоль/л) и триглицериды (норма: 0,41–1,8 ммоль/л) [2].  
В работе использовались результаты биохимического анализа крови иностранных студентов, проводимо-
го в рамках обязательного ежегодного медицинского осмотра. Были проанализированы медицинские 
карты за два учебных года 2014–2015 и 2015–2016. В исследовании приняли участие 18 студентов из Ни-
герии, 29 студентов из Индии и 12 студентов из Ливана. Обследуемые студенты не имели никаких выра-
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы 
GraphPad. Оценивалась нормальность распределения данных по тесту Колмогорова-Смирнова, по ре-
зультатам которого применялись параметрические (1 way ANOVA, тест множественных сравнений Бон-
феррони) или непараметрические (1 way ANOVA, тест Краскелла-Уоллиса, тест множественных сравне-
ний Данна) методы оценки значимости различий.  
Результаты и их обсуждение. Результаты приведены в таблице 1. Сравнивались изменение зна-
чений в группах за 1 год обучения в УО «Гомельский государственный медицинский университет». 
 
Таблица 1 – Биохимические показатели крови, характеризующие липидный обмен 
 
Гражданство студента Ливан (n=11-12) Нигерия (n=17-18) Индия(n=28-29) 
Длительность нахождения 
в Беларуси, мес. 
До 1 12-14 До 1 12-14 До 1 12-14 
Тригли-цериды, г/л 0,57±0,06 1,37±0,12*** 0,56±0,04 1,04±0,05*** 0,38±0,01 1,68±0,02*** 
Холес-терин, моль/л 4,89±0,19 4,80±0,15 3,88±0,10 5,14±0,07*** 3,63±0,09 5,11±0,03*** 
Общие липиды, г/л  5,61±0,20 6,86±0,20*** 5,84±0,16 6,84±0,03*** 4,55±0,02 7,07±0,03*** 
В таблице данные приводятся в виде среднего значения ± ошибка среднего. Значимость различий оценивалась среди сту-
дентов одной страны в первый и второй годы обучения, ** - p < 0,01, *** - p < 0,001. 
 
Отмечено изначально низкое содержание триглицеридов и общих липидов сыворотки крови у 
студентов из Индии. Значимое увеличение содержания триглицеридов произошло за год обучения в Бе-
ларуси у студентов из всех стран (из Ливана – на 140%, из Нигерии – на 86%, из Индии – на 342%). По-
казатели холестерина у студентов из Ливана за год практически не изменились, в то время как у студен-
тов из Нигерии уровень холестерина в плазме вырос на 32%, а у студентов из Индии вырос на 41%. Ста-
тистически значимое увеличение характерно и для содержания общих липидов в плазме крови: у ливан-
ских студентов данный показатель вырос на 122%, у нигерийских – на 17%, у индийских – на 55%. 
Объяснить эти изменения можно адаптацией к погодным условиям и изменениям условий проживания 
и рациона питания. При этом предположительно снизился удельный вес фруктов и овощей и возросло по-
требление углеводной и жирной пищи, что характерно и для жителей Беларуси в холодный период года.  
Указанные изменения, особенно повышение содержания холестерина в крови, является риском 
развития атеросклеротических изменений, которые отражаются на функциональном состоянии сердечно-
сосудистой системы. Возможно, с этим связаны жалобы студентов на сердцебиение и боли в области 
сердца, головокружение, обмороки, общая слабость, особенно проявляющиеся в первые полгода после 
приезда в нашу страну.  
За год обучения в Гомельском государственном медицинском университете в сыворотке крови 
иностранных студентов отмечено значимое увеличение содержания триглицеридов и общих липидов. 
Наибольший прирост наблюдался по содержанию триглицеридов у студентов из Индии (на 342%) и Ли-
вана (на 140%). 
Содержание холестерина в сыворотке крови студентов из Ливана за этот же период практически 
не изменилось, в то время как у студентов из Нигерии отмечено статистически значимое увеличение это-
го показателя на 32%, из Индии – на 41%. Содержание общих липидов в сыворотке крови за этот же пе-
риод увеличилось в группах студентов из Ливана (на 122%), из Нигерии (на 17%), из Индии (на 55%). 
Возможной причиной наблюдаемых изменений являются изменения в характере питания, климатическая 
адаптация, стрессовый характер обучения, изменение двигательного режима.  
Заключение. Отмеченные изменения биохимических показателей липидного обмена могут ис-
пользоваться для оценки стресса у иностранных студентов в период адаптации к указанным изменениям 
и разработки мер профилактики развития патологических состояний.  
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С каждым годом растет число иностранных граждан, обучающихся в учреждениях высшего обра-
зования Республики Беларусь, поэтому организация учебной деятельности студентов-иностранцев явля-
ется одной из актуальных педагогических проблем в области международного образования. Иностран-
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